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В умовах переходу України до ринкової економіки та кризових явищ, які спіткали 
Україну за останні роки, проблема безробіття стала однією з найголовніших проблем 
вітчизняної економіки.  
Безробіття - це таке соціальне явище, коли кількість бажаючих отримати роботу є 
більшою, ніж кількість робочих місць, це одна з основних соціально-економічних 
проблем  сучасного етапу розвитку економіки. До 90-х років ХХ століття в усіх 
постсоціалістичних країнах безробіття офіційно не визнавалося. В Україні тільки у 1991 році з 
прийняттям Закону «Про зайнятість населення» термін безробіття почав визнаватися. 
Згідно Закону України «Про зайнятість населення», безробітними вважаються 
працездатні громадяни у працездатному віці, які через незалежні від них причини не мають 
заробітку і трудового доходу, зареєстровані у Державній службі зайнятості як особи, що 
шукають роботу. Вони спроможні і готові працювати, але не отримують від служби зайнятості 
належної роботи, тобто роботи, яка відповідає їх професійній підготовці, стажу, досвіду тощо. 
У ринковій економіці безробіття виступає як результат взаємодії між попитом на робочу 
силу та її пропозицією. У країнах з розвиненою економікою безробіття може стати, як правило, 
наслідком зростання виробництва і його структурної перебудови в результаті науково-
технічного прогресу, скорочення виробництва якого-небудь товару внаслідок його низької 
конкурентоспроможності, що веде до скорочення зайнятості населення.  
За даними Держкомстату, на 1 березня 2015 року в Державній службі зайнятості було 
зареєстровано 589,1 тис. безробітних, що на 4,4% більше, ніж на 1 лютого. Офіційний показник 
безробіття в лютому поточного року склав 2,1% від загальної кількості населення 
працездатного віку, що на 0,1 п.п. вище січневого показника. У віковому розрізі найбільш 
уразливими виявилися чоловіки у віці 25-29 років, серед них показник безробіття склав 10,6%. 
Завданням сучасного етапу в сфері регулювання зайнятості є перехід до активної 
політики на ринку праці, яка, на жаль, не здійснюється наразі. В основу має бути покладена 
модель управління, центральними елементами якої є основні регулятори ринкової організації 
праці: заробітна плата як ціна послуг праці, конкуренція на ринку праці, трудова мобільність, 
рівень безробіття. Саме за цими параметрами здійснюється, з одного боку, саморегулювання на 
ринку праці, а з іншого - відбувається втручання держави, яка реалізує координуючу, 
стимулюючу чи обмежуючу роль у процесі управління.  
Пріоритетними напрямками реформування українського ринку праці є вдосконалення 
системи оплати праці, розширення можливостей отримання населенням офіційних основних і 
додаткових доходів, соціальна підтримка окремих груп, підвищення якості та 
конкурентоспроможності робочої сили; сприяння ефективним і доцільним переміщенням 
працездатного населення; запобігання зростанню безробіття через створення робочих місць за 
рахунок різних джерел фінансування, впровадження механізмів звільнення і перерозподілу, 
реструктуризації економіки і піднесення вітчизняного виробництва. 
Запровадження вище запропонованих заходів значно покращить ситуацію зайнятості на 
національному ринку праці, що сприятиме покращенню як економічного, так і соціального 
рівня розвитку суспільства. 
  
